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Az emberinem degeneratiója 
a jogi oktatásban.
Régen, ha koronként elszaporodtak a 
szörnyű büntettek, az igazságszolgáltatás ke­
ményen megtorolta, a kerékbetörés, karóba- 
húzás rémes variatiói korszakonként meg­
újultak és némileg szelidebb formákban a leg­
műveltebb népeknél közel múltig föntma­
radtak.
Csak a múlt század második felében kez­
dett terjedni egy eszm e: hátha valami ellen- 
állhatlan ok késztette a bűnöst, hátha e szerint 
nem helyes, nem igazságos oly kegyetlen meg- 
lást alkalmazni.
A kutatások, bár eleinte kalandos néze­
tek felburjánzott gyomjával elég baj volt, so­
kat igazoltak e föltevésekből. Az ok, mely 
olykor az emberi mivolttal össze nem egyez­
tethető oly irtózatos bűnöket szü l: az emberi 
degeneratió.
Azonban félre ne értessünk. Ma már az 
általános, progressiv degeneratió (elfajúlás) 
tana gyermekmese. Nem igaz, hogy az em- 
bei'i»em testileg folyton satnyái és a szellemi 
képesség a fokozódó munka folytán rohamo­
san kezd kimerülni, gyöngülni. Ki hinné ma 
el már az ember hajdani óriás-voltát és a 
kezdetbeli teljes tökéletességet ?
Hanem volt degenerált korszak az ó-kor­
ban, van a jelenkorban és volt mind a kettő­
ben magas fejlettségi fok, volt egy ugyanazon 
időben is különböző helyeken.
Ily degeneratió tette tönkre Babylont, 
Niniveh-t, Görögországot és Rómát, ez dön­
tötte meg az egyházi szervezkedést is a kö­
zépkorban, ez rombolja a jelenlegi társadalmi 
és állami szervezkedéseket is.
Nem általános, hanem idő, hely, sőt tár­
sadalmi körök szerinti degeneratioról lehet 
I tehát szó, mely miatt azonban a mértéktelen 
kétségbeesés sem igazolt, bármily szörnyűek 
| is jelenségei, mert e bomlasztó pusztulás a 
haladás csiráját rejti rendesen magában.
Mert látnivaló, hogy az emberinem ha­
ladása, fejlődése hullámvonalé. E  hullám 
azonban két parallel vonal közé illeszthető, 
melyek folyton emelkedőben vannak. Ha így 
graphice ábrázolnánk tehát, a mai kor dege­
nerált része : a hullámvölgy jóval magasabb 
helyzetben lenne, m inti az ó-kor legmagasabb 
fejlettségi foka: a hullámhegy.
Azonban a nagy hatástól eltekintve, me­
lyet állami és társadalmi szervezkedések éle­
tére gyakorol, vegyük most vizsgálat alá azon 
okból, melyet az első sorokban megpendí­
tettem.
E végből meg kell ismernünk, hogy a 
degenerationak kettős külső jelenségéhez ké­
pest kettős oka v an : testi és szellemi.
A testi főként így áll elő. Időnként a 
szükségletek kielégítéséhez az emberinem 
túlnyomó részének nagyon nehéz eljutni, ki­
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merítő munkával. A munka után pedig, hogy 
az organismus megtartsa munkaképességét, 
felüdülésre van szükség természet szerint, amit 
a létszükségleteknek kellő kielégítésük, élve­
zetek utján nyerünk. í \  kozott munka után ez 
is fokozódik. Persze, már oly alakban, a mint 
társadalmi helyzetében az egyén megnyer­
heti. A fokozott élvezet szükségletének fede­
zése végett a munka gyarapodik, a mi ismét 
növelőleg hat vissza s így tovább. Ez a lavi­
naként növekvő circulus vitiosus. ELŐ tekin­
tetre ez merev elmélet. Vizsgálódás után: 
igazság. Csak, ha a most lefolyt századot 
vesszük, első és második felét. Mily változá­
sok az életmódban. Hazánk bármely társa­
dalmi osztályát nézzük: az egyének legszük­
ségesebb igényei is az egész életmód megvál­
tozásával, a folytonos, rohamos haladással 
aránytalanul megnövekedtek. Mennyi oly ki­
adás egy intelligens embernek, melyről évti­
zedekkel előbb nem is álmodtak. Mennyi ki­
elégítésre váró szükséglet a népnél, mely, 
midőn sztbad lett, egyúttal a magárahagyott 
gyámolnélküli önfentartás gondjait is fölvette.
Látnivaló, hogy azokat kivéve, kik sze­
T Á R C A .
Balsorsban.
Jer közel jó  anyám ,
Ülj le ide mellém !
H a könnyitnénk valamiképp 
Egym ás fájó lelkén.
Szép időre emlékezni 
Ugy-e legjobb volna ?
—  Vagy talán  —  hisz régen v o lt!
Ne beszéljünk róla ?
Volt idő  ugy-e bár 
Valamikor régen:
Boldogságunk csillagai 
Ragyogtak az égen ;
Az örömnek szép kertjében 
Nekünk is n y ilt rózsa . . .
- —  Vagy talán  —  hisz régen v o lt! —  
Ne beszéljünk róla?
rencsés okok folytán belecsöppennek a gaz­
dagságba, mindenkit elkap a lázas izgalom, a 
küzdelem egyre erősebb, a  létharc folyton 
súlyosabb.
Es, hát e küzdelmes életnek gyötrelmei­
ért mindenki lehetőleg kárpótolni igyekszik 
nrngát. A kétkézi munkás napszámos ép úgy, 
mint a magasrangú úr.
Es e ponton, az élvezet szerzésnél, mert 
ezzel szerzik meg a kárpótlást, az a nagy ve­
szedelem, hogy nincsenek: korhUaink!
Az elmúlt két század társadalmi viharai 
dacára azt látjuk ugyanis, hogy társadalmi 
viszonyaink nincsenek eléggé rendezve. A 
szabályozás csak tétova és hézagos. Ide kell 
vennünk, hogy „szabad munka: szabad élve­
zet !“ Ez ma az elv, bár nincs dogmákba fog­
lalva. A szabad élvezet féktelensége aztán el­
végzi romboló munkáját. Úr lesz: az élvhaj- 
hászás. Látjuk ma ezt a magasabb osztályok­
ban, hol raffináltan igyekeznek élvezni, látjuk 
az utolsó utcai csavargóig, a ki koldúlt pén­
zen leissza magát.
Idézgessek példákat? Elmondjam, hogy 
hazánkban szűk átlag szerint évente: 175
Voltak egyszer ugy-e bár 
B arátink is nékünk,
A m ikor még a szegénység 
Útjára nem léptünk.
Esküdöztek, nem hagynak el 
Se rosszba' se jó b a ’. . .
—  Vagy talán  —  hisz régen volt!  —  
Ne beszéljünk róla ?
Volt idő ugy-e bár,
Nem voltál ily  néma,
Vidám  csengő kacagásod 
Meg-megzendűlt nélta.
Oh mert reád a boldogság 
Napsugarát szórta !. .
Vagy talán  —  hisz régen vo lt! —
Ne beszéljünk róla ?
Volt idő ugye-bár,
Mikor fiad  arczán 
Piros rózsa nyiladozott,
Nem volt ilyen h a lvá n y . . .
5
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milliót költenek szeszes italokra. (Iskolákra: 
2 */2 milliót!) Aztán : 1898-ban pld. súlyosabb 
kihágásért elítéltek 348,841 egyént, közülök 
határozottan megjelölve 40,366 egyént íz  
alkoholismus züllésztett el. Említsem a múlt 
évben nagy hirre vergődött: I loffmanski
klapkit? A fővárosi építkezések tót napszá­
mosai ugyanis, drága lóvén a pálinka is, egy 
külvárosi gyógytárban, kéz alatt, literszámra 
vették a Hoffmann csöppeket, azt itták és öl­
ték vele magukat, mert abban ether van, a mi 
százszorta veszedelmesebb minden pálinkánál, 
mert rövid idő alatt tönkre teszi az egész 
szervezetet. Ugyanakkor derült ki, hogy az 
etherivás az intelligens körökben is „ divatos u 
itt-ott.
Idézzem-e az orsz. dohányjövedéki igaz­
gatóság kimutatásaiból (vaskos kötet!) az 
adatokat: hány milliót füstölnek el évente?
f
Es hogy az utcán még óvodákba való gyere­
keket az eldobott szivarvéget füstölve hány­
szor lehet látni?
Mondjam-é, hogy nincs az a nyomorult, 
elhagyott kis határszéli falu, a hová a prosti- 
tutio legújabb „vívmányai" el ne jussanak?
Oh akkor a mennyország volt 
Kebele lakója .
—  Vagy  — - hisz úgy is álom v o lt! — - 
Ne beszéljünk r ó la ! .
G u lyá s  József.
Ramalinta.
E steledett. Álmosan lapoztam  valami művé­
szettörténetben . Közel álltam  a bóbiskoláshoz, 
m ikor egy kép ragad ta  meg figyelmem. Valami 
ős-egyptom i m aradvány m ásolata v o lt ; aláirva : 
„Amenophis k irály  egy istennő ölében." Szerelmi 
kaland ó egyptom i stílusban!
Amenophis k irály akkortá jban  nagy világfi 
lehetett, egyébként nem szállt volna le hozzá egy 
valóságos istennő, hogy m egí/leltesse vele, milyen 
édes a mennyei csók?
F ölö ttük  szárnyal az ibisz, a szent madár. !
Hogy e téren a paragraphusok, hiányos vol­
tuk miatt: védik a bűnt., oltalmuk alatt terjed 
és pusztít a legveszedelmesebb és legundo­
kabb társadalmi fekély! Szabad a vásár: a
testet elkorcsosítani, a lelket elzülleszteni!
/
Es az emberirtó alkoholismus, a lassan 
mérgező nicotinismus és a pervers-élvezetek 
összeroncsolják az emberi szervezetet, meg­
mérgezik lelkét.
Roncsolt testű szüléktől képzelhető, az 
ivadékok milyenek. Már náluk erősebben ki­
fejlődik és némely külső jelenségekben is mu­
tatkozik a degeneratio. Ily külső jelek lehet­
nek nemcsak egyes testrészeknek, a normá­
listól elütő alakulásai (a koponyának torz­
formái, orr, száj, fülek formátlan alakulása, 
szemek rendellenes vágása és szinbeni rend- 
kivüliségek, a végtagok aránytalan hossza és 
sok más apró de igen fontos és jellemző je ­
lenség, melyeknek hosszabb tárgyalását egy 
későbbi cikkünkben óhajtjuk adni), hanem 
nyilvánulhatnak az érzékszerveknek hiányos 
vagy abnormis működésében is.
A testi elfajúlásból ered és vele fejlődik 
a szellemi elfajúlás. A mit aztán csak növel a
A lkalm asint az istennő hűséges kísérője szerelmi 
kalandjain ...
De mégis változott az idők fo rgása! Imó, ak ­
kor az istennők a föld fiaihoz is leszálltak, ma 
m ár a csillagászok még a m ennyországot is elpe­
re lték  tő lü k !
Nézegettem  a képet, elgondolkoztam  a Nilus 
susogó pálm aligeteiről, kalandokra szálló, földi 
em ber csókjára szomjas istennőkről, az ősvilágrál.
Talán kevéssé ábrándoztam  is ...
*
...E gyszer csak kékes villanást lá tok  s ahogy 
föltekintek, előttem  egy gyönyörű szép leány.
Szeme ragyog, m int a hajnalcsillag, haja fe­
kete  fátyolként borul rá, ajka piros, m int a csöp- 
p en te tt vér. Kezében hófehér lótoszvirágot ta rto tt.
Szép volt s ahogy m egszólalt, hangja zengett- 
bongo tt édesen, m int a szerelmes m adár nótája.
M egérin tett a lótoszvirággal és s z ó lt:
5*
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mai hiányos, egyoldalú és téves alsó- és kö­
zépfokú nevelési rendszer.
Semmi gond nincsen a jellemképzésre, 
csak az ismeretek szerzését forszírozzák mér­
téktelenül és sokban téves irányban. A minek 
következménye aztán, hogy a túlnyomó több­
ség, kivéve keveseket, a kik autodidaktika 
segélyével valamit leszűrnek: az iskolákból 
elmosódó, zűrzavaros ismeretekkel jönnek ki, 
mindenről rémlik előttük valami, de semmi 
biztos alapjuk nincs. — Az ily roncsolt 
testű, szellemileg is csakmegviselt, de meg 
nem erősített ember aztán, kiben erős je l­
lemet sem fejlesztettek, ha kimegy az 
életbe, a tömérdek jó és káros phisikai és 
szellemi benyomás rátolúl, nem tudja 
kellőleg mérlegelni őket, nem tud célszerűen 
választani közülök, nem bir energikusan föl­
lépni esetleg ellenük, nem ura, de rabja hely­
zetének !
Azaz egyszóval roppant nagy lesz nála 
az impressionibilitas, a suggestiv hajlam. Az 
ily emberek élete a véletlen esélyei szerint 
változik. Folytonos náluk a hangúlat ingado­
zása, excessiv hullámzása kedélyállapotuknak
„Ram alinta vagyok, istennője a pálmák és 
lótoszok hónának. Szeretlek, elviszlek magammal.
Félálomba m erülve éreztem, hogy átkarol és 
repül velem messze, hosszan az elm últ idők ezred­
évein át. Hallottam  néha elhaló zajt, riadást, har- 
czilárm át. aztán tovább szálltunk ...
A Kék-Nilus partjához értünk. A pálmafák 
összehajolnak, lótoszok fonódnak egybe.
Egy zöld sátor az egész. Szerelmeseknek tü n ­
dérpalota Yiz csobog, m adarak dalolnak, csupa 
zöngés-zsongás, csupa balzsamillat az egész levegő.
Úgy éltünk a pálm apalotában, m int egy 
szerelmes gerlep ár...
Ram alintának édes volt a hangja, édesebb a 
csókja.
*
Egyszer aztán vége le tt a boldogságnak.
Forró est idő volt. A szent ibisz fáradtan hú­
zódo tt a bokrok közé. A messze zuhatagokról
gyakori. Megtompúl bennük az ethikai, mo­
rális és a helyes socialis érzet. Gyakoriak lesz­
nek már a kényszerképzetek és cselekedetek. 
Minden józan ok nélkül, mintegy kényszerítve 
érzik magukat valamire gondolni, vagy vala­
mit megtenni, mert valami ismeretlen vesze­
delem sejtése bántja őket, ha úgy nem csele­
kednének.
Már nem lévén képes kellőkép mérle­
gelni és helyesen, lehetőleg függetlenül vá­
lasztani, az ily egyének mintegy predestinálva 
vannak a bűnök elkövetésére. A vizsgálatok 
bebizonyították ennek igazságát. Ezért nagy­
fontosságú a degeneratio kérdése a törvény- 
széki orvostan szempontjából.
- De mit kellene tennünk e veszedelemmel 
szemben? Van sok terv, egyik absurdabb, 
mint a másik. Mert, hogy oly nagy sanato- 
riumokat állítsunk, melyben a degeneráltakat 
őrizve ápolják, és a társadalomra ártalmat­
lanná tegyék: hóbortos eszme. Hogy pedig a 
degenerált bűnöst büntetés nélkülinek nyilvá­
nítsuk, egy volna a féktelenség, a társadalom 
szétzüllése fölidézésével.
A helyes teendő két irányú és következő:
lehalla tszott a viz m orajlása A nap len t az ég al­
ján  vöröslött. Ram alinta vállam ra hajtá fejét.
Az ég alja, a távoli hegyek, pálm ák, a 
folyó vize, minden piros a napsugártól, m int 
a v ér...
Ram alinta a messzeségbe m u ta to tt és mélázva 
m o n d ta : O tt harcol Horosz T ifonnal! O tt leste 
Tifon a felhők között s m ikor ragyogó szekerével 
Horosz elébe ért, m egrohanta .. Most o tt küzde­
nek, omlik a sok v é r . ..
Erősen figyeltünk, hátha m eghallanánk a tá ­
voli harc zaját
Egyszer csak valami idegent lá ttam  köze­
ledni, a pálm ák alatt. Ram alinta fe lk iá lto tt: Ame- 
nophis! Egyszerre á tlá ttam  a helyzetet. Amenophis, 
a fáraó visszaköveteli R am alin tát! De nem azért 
te ttem  én m eg érte annyi ezer évnyi u ta t vissza 
felé az idők végtelenségében, hogy minden küz­
dés nélkül elhagyjam.
K üzdöttünk. Lenn az ég szélén Horosz isten
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Az első, kausalis teendő, hogy az igaz­
ságszolgáltatás a bebizonyosodott degenerativ 
esetekben ne a kemény, szigorú megtorlást 
tekintse hivatásának, hanem igyekezzék a 
megsértett jogrendet visszaállítani úgy s az 
illetőt ártalmatlanná tenni úgy, hogy rája le­
hetőleg kevés szenvedéssel járjon. A börtön­
ben berendezett műhelyekben pedig rendes, 
békés foglalkozás űzésével, normális élet­
módra szoktatni igyekezzék.
Másodszor: rendeztessenek a mai zűrza­
varos társadalmi viszonyok, ha kell drákóilag 
és pedig az által, hogy egyrészt könnyittessék 
meg az egyénnek existentialis szükségleteit 
saját munkássága által megszerezni, másrészt 
szigorúan fékezzék a már túlságos élvhajhá- 
szást és változtassák, javítsák meg a nevelési 
rendszert is.
így meggátolható a degeneratio fejlődése 
és siettethető az egykor különben is bekövet­
kező regeneratio jótékony processusa.
Mivel pedig úgy az első, mint a második 
teendő is leginkább a jogilag képzettekre 
hárúl, minden képzett jogásznak ismernie 
kellene alaposan e kérdést. A jogi oktatásban
viaskodott a gaz Tifonnal,a Nílus partján  én küz­
d ö ttem  a faraóval, a Rá isten fiával.
Egyszer aztán a gaz Tifon erőt vett Horosz , 
ragyogó szekerét le taszíto tta  a tá tongó mélységbe, 
ő t pedig magával v itte  a sötétség hónába. Homály 
boru lt reánk. Nem vigyáztunk eléggé, én is, meg 
Amenophis is lecsúsztunk a Nilus partjáró l, ahol 
egy m eredek tövén örvénylett a viz.
Még hallottam  Ram alinta sikoltását, am int 
ijedten fu to tt a parthoz, aztán átcsapo tt a futó 
hullám  rajtunk.
Éreztem , hogy valami ellenállhatatlan  erő 
ragad  tova.
Tágas barlangba értünk. L áttam  a másik o l­
dalon Am enophist is. A barlang közepén kékes 
fényű tűz lobogott. M ellette különös alakú férfiak 
álltak. A legm agasabbnak m adárhoz hasonló teje 
volt. Sokszor lá ttam  olyan képet az ó-egyptom i 
m aradványokon, hallottam  róla m ythosokat. Meg-
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tehát a törvényszéki orvosttannak nagyobb 
szerepet kellene játszani és főként az ily kér­
déseket felölelni. Mert megengedem, hogy a 
„fogamzás valószínűségi, de nem bizonyos je ­
lei u-nek tudása is hasznos lehet a jogászra, de 
e kérdés annál fontosabb bizonyára. Mert azo­
kat laikus létére mihamar elfelejti és marad a 
mai tantervezet szerinti törvényszéki orvostan: 
tantárgy, mely szerepel az indexben, de célját 
el nem éri. Míg a degeneratio kérdése, hisszük, 
hogy mélyebb nyomokat hagyna, minden vala­
mire való jogász gondolkozásában és később az 
életben sok hasznát venné úgy maga, mint a 
társadalom. Mert akkor nem történne meg, a 
hogy nemrég megesett, hogy nagy jogi szaktu­
dású férfiak a szakértői véleményt hitetlenkedve 
fogadták, midőn a degeneratiót fejtegette.
Es csak úgy lehetne remélni a föntebb 
említett teendőknek sikeres végrehajtását es a 
mai szomorú visz ny k javulását.
Ifj. Rácz Lajos-
Uj alapítványok collegíumunk javára .
Hála Istennek, nem enyészett még el végkép 
a nemes áldozatkészség, m ely ős alm am aterünket
ism ertem : Osiris volt, az alvilági biró, ki a lelkek 
felett ítélkezik.
Összeborzadtam. Az alvilági biró elő tt állok , 
meghaltam  tehát, ezredévekkel születésem elő tt, 
és m ost én a XX-ik század fölvilágosodott fia. aki 
nevettem  m indég a m ythikus meséket, az Osiris 
isten hatalm ában v ag y o k ! Eszembe ju to tt, hogy 
bün te tte  Osiris az öngyilkosságot és a páros vias- 
kodásban m eghaltak le lke it: rémséges hosszú 
ú ta t ke lle tt azok lelkének m egtenni mindenféle 
tisz tátalan  állatokon á t .. .
Amenophis a b irák  elé állott. E lőttem  forgo tt 
minden. Homályosan lá ttam  valamit, hogy mérik 
hajladozó mérlegen bűnei súlyát az Igazság strucz- 
tollával. E lítélték . Roskadozva halad t el m ellettem . 
Csodafejü szellemek vezették el. Majd engem von­
ta k  Osiris elé.
A madárfejű Isten rám nézett és elszörnyedve 
su ttogo tt társaihoz valamit.
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egykor lé tesítette  Időnként kegyes alapú ványo- 
zók fölkeresik, gyám olítják, ami a folyton foko­
zódó szükségletek által súlyosbodó helyzet m iatt 
bizony-bizouy föl tor.
Most ké t nagyobb alapítványról adhatunk 
örvendetes hirt. Néhai Kövesdy János tudvalevő­
leg összesen 320 ezer koronát hagyott közm űve­
lődési s em berbaráti célokra s ebből 12 ) ezret a 
főiskolának. Most ad ták  be az alapítólevelet vég­
akara tának  valósítói. örököse Bilkei Kövesdy 
Im re és a végrendelet végrehajtója, Szilágyi 
Károly ügyvéd. 20 ezer ko ronát a főiskolai ének­
kar olyformán kap, hogy 14 ezer korona egy 
hetedrészének kam ata az ének tauár ju talm a lesz, 
ö theted része kam atából évenkint országos pályá­
za to t kell hirdetni, egyik évben világi dalra, 
m ásikban templomi, harm adik tem etési énekre- 
Egy hetedrész kam atot a bírálók kapják ; 6000 
korona kam ata pedig az énekkar tagjai közt 
kerül kiosztásra. Százezer koronát hagy a debre- 
czeni íeform átus egyetem en létesítendő egy jogi 
tanszékre; az egyetem  m egnyíltáig az összeg 
az universitás céljaira kam atozik s a Só vágó-féle 
száznegyveuezer koronás és más alapítványokkal 
a távol jövőben az egyetem eszméjének m egtes­
tesülést adhat. Márk Endre és neje Lengyel Emília 
pedig együtt 20.000 koronás alapítványt te ttek  
egy közigazgatásjogi tanszékre s ez összeg mind­
Azután m egzendült, zajgott az egész barlang, 
m int a m egzavart méhraj A csodafejü szörnyek 
dühösen toporzékoltak körültem . A rómséges zaj 
elkábíto tt, lehanyatlottam . Osiris in tett. F e lrán ­
to ttak  a földről. Közben láttam , hogy Ram alinta 
istennő megjelent. Üvöltve rohan tak  felé, mind 
rám  m utogato tt dühödtem Ram alinta azonban 
m eghim bálta kezében a lótosz virágot. Erős bal­
zsam illat á rad t szét. Csönd lett. Osiris leereszté 
vesszőjét, m elyet épen rám emelt. Aztán nem tu ­
dom mi tö rté n t tovább.
*
Felébredtem ...
Asztalom előtt, a földön feküdtem. Sajgott a 
homlokom. Elaludtam  és lecsúszva a székről, be­
levágtam  a fejem az asztalba.
Álom volt tehá t c sa k ! De k á r !
Rémes volt ugyan Osiris e lő tt állani a tom boló 
szörnyek között, de a Ram alinta csókjáért mi az?!
Az a tüzes, édes, fűszeres csók, m it csak egy 
álom -istennő tud  adni, nem hagy megnyugodni 
a z ó ta !
Ram alinta! R am alin ta!... ( X . )
addig gyümölcsöztetendő, inig e célra elég lesz 
A Kövesdy-féle alapítvány alapító-levelét s a 
Márk Endre és neje által lé tesíte tt szép és fontos 
rendeltetésű  alapítványt a gazdasági tanács a leg­
nagyobb örömmel s hálás köszönettel fogadta.
Nemes példájuknak bárha számos követője 
akadna A z a pénz, am it a közművelődésre, 
felsőbb oktatási célokra áldozunk : a leg­
jobban elhelyezett tőke, mely a legmagas- 
sabb kam atokat hozza: a haza jávára !
Szélcsend alatt.
Január hónapban mindvégig szélcsend u ra l­
kodik. Az egész hónap a la tt szünetel a szokásos 
akadém iai életmód, így nincs ifjúsági élet sem, az 
egyesületek, körök szünetelnek Január 15-ig 
még ta r t  az első félév. E félhónap a la tt azonban 
már nincsenek előadások, így ki tanúi, k i haza­
megy tovább vakácziózni, az akadém ián csak azt 
lehet látni, akire a kollokvium sora kerül, vagy az 
ügyes-bajos alapvizsgáját kell reparálgatnia 
Hónap végén van csak némi élet, az utolsó napok­
ban a beiratkozás és jelentkezések folytán. De 
csak február hozza meg a rendes életmódot. 
Azonban a karácsonyi szünettel együtt majd 
másfél hónapi szabadság a la tt ugyancsak k ijö t­
tünk  a sodrából. B izonyára ez, csakis ez lesz oka 
a nagyszám ú absentiáknak, am elyeknek lá ttá ra  
az illetékes körök aggódva néznek majd össze : 
ta lán  sok is volt ezeknek a jóból? M egárto tt 
annyi arany szabadság így egyházam ban ?! És még 
m egtalálják változtatni a csak most életbe lé p te ­
te tt  új rendet.
Pedig ez csakugyan alkalmas. Egyrészt, m ert 
a kollokválásra készülőknek kedvezőbb a hely­
zetük így, hogy Karácsony után m ár nincs elő­
adás, o tthon  nyúgodtan készülhetnek a szünidő 
u tán  is egyházam ban. M ásrészt a második félév is, 
mely aránylag rövid volt, nyert majd k é t hetet, 
ami az előadandó tananyag beosztásánál eléggé 
szám ot tehet.
Művészet.
Hangverseny  a zenedében .
A  „Debreezeni Zenekedvelők K öre“ 1901. év 
január 6-án ta rto tta  meg második hangversenyét
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a zenede díszterm ében. Két idegent hallottunk. 
Hubay Jenő az egyik, aki talán m ár nem is ide­
gen a debreczenick elő tt Nem első koncertje volt 
ez neki Debreczenbeu, de erkölcsi siker tek in te­
tében m indenesetre első. Falcke Henrik volt a 
másik működő. Falche neve ism eretlen volt még 
M agyarországban, külföldön, közelebbről Parisban 
él, hova állása is köti, szintén nagy sikert é r t el. 
M int kam arazenész valósággal k itű n t Hubay 
Sonate rom antique-jában, hol a nehéz zongora 
részt meglepő átlátszósággal já tszo tta . Térjünk át 
ezekután a koncert részletes ism ertetésére.
A koncert első száma Hubay Jenő 22. müve 
Sonate rom antique volt. E három  tételes, m eg­
lehetős hosszú darabban sok hangot, hangzato t 
hallottam , de annál kevesebb —  eszm ét Hubay 
Jenőnek m int zeneszerzőnek nincs egyénisége. 
Semmi úja t nem nyújt. Sűrűn alkalm az m estersé­
ges hangzatokat s ezáltal eléri azt, hogy a hall­
gató  m iután m ár tapsra  többször em elte kezét, 
azt gondolva, hogy vége van s m iután ezen rem é­
nyében többször csalódott, m egadja m agát a sors­
nak s látszólagos türelem m el várja végét a da­
rabnak, m ert hiszen vége egyszer kell, hogy 
legyen. Talán legszebb volt az „A dagio“ tétel. 
Azonban i t t  is meg-m egindul egy-egy szép meló­
dia, de egy pár figyelmet lekötő tak tu s  után, m intha 
elvesztette volna szerző a vezérfonalat, a zeneszer­
zés szabályainak megfelelő, de figyelm ünket lebi­
lincselni nem  tudó hangáradatba sülyeszti meló­
diáját. Még eléggé sikerült rósz az „Allegro ma 
nou ta n to “. M eglátszik azonban jeles készültsége 
s kiváló formaérzéke s csak elism erőleg szólha- 
hatunk az egész művön átvonuló kidolgozási tisz­
taság  s könnyűségről. Maga az előadás kiváló 
volt. H ubaynak já ték a  komoly, érett, művészi 
já ték . Falcke a nehéz zongorarészt já tszo tta  k i­
váló finomsággal. A hegedűt soha el nem nyomta, 
de viszont a maga szólam át is k ihozta bravouro- 
san. Hubaynak e 22-ik m unkáját nem sorolhatjuk 
a kiválóbb művei közé. A zt a benyom ást kelti, 
m intha nem igazi ihlettségből ir ta  volna Vannak 
ennél azonban Hubaynak sokkal sikerültebb m un­
kái. A közönség is tetszésének m érsékelten ado tt 
kifejezést s ez is inkább az előadásra m int a da­
rab ra  vonatkozott.
Második szám Moszkowski 50. munkája, egy 
régi irányban iro tt Suit-je volt. Falcke technikája 
minden kifogáson felül áll. Pianissimói ép oly
lágyak, kellemesek, erőtlenség nélkül, m int am ily 
hatalm asak s nagyszerűek fórt)ssitriói durvaság 
nélkül Nem veri a zongorát, m int azt a jelenkori 
s külsőségekre sokat adó fiatalabb művészek 
szokták tenni Azonban van a Falcke já tékában  
valami, ami többet ér mindennemű virtuozi­
tásnál s ez a valam i: előadás. Akinek van egy kis 
ráterm ettsége, kedve s k itartása, az m egszerez­
heti a technikát,ez emberi dolog. Azonban az elő­
adást megtanulni, megszerezni nem lehet. E zt 
csak lökéletesiteni lehet. Ez az az isteni szikra, 
am elyikből egyik em ber többet nyert osztályré­
szül, m int a másik. Ha egy ilyen előadási képes­
séggel biró em ber ráadja m agát a zenetanulásra 
s hangszerén technikáját tökéletesítvén, felhasz­
nálja azt az előadáshoz, előáll a művész. M ert elő • 
adás nélkül nincs művész. A technika az csak 
segédeszköze a művészetnek A zenei technika 
olyan, m int egy halo tt ember. Megvan a test, de 
nincs benne lélek. Moszkowski Szuitjének nagy 
része közül legjobban te tsze tt az Ária, hol m int 
egy énekes, úgy dalolt Falcke s aG ique, hol tech 
n ikáját ragyogta tta . Most következett a concert 
fénypontja: Bach Chaconne-ja. Bach IV. „nagy“ 
sonátjának egyik része Hatalmas, hosszú s egym a­
gában is teljes munka. (U nhatták m agokat elő­
adása a la tt a divatból zenepárto lók !) Élvezhető 
játszásához óriási technika s nagy előadási képes­
ség kell. Brillírozni sehol nem lehet benne. N in­
csen benne semmi kápráz ta tó  futam, vagy dupla 
flageolet trilla. S játszásához mégis óriási technika 
kell Oka abban rejlik, hogy Bachot szigorúan 
tak tusba, egyszerű scala futam ait pedig nagyon 
egyenletesen kell játszani, hogy szép legyen. 
Bachról sokan mondják, hogy hideg. Hideg azok 
számára, akik nem vettek  m agoknak fáradságot 
arra, hogy behatoljanak Bach szellemébe. Akik 
ellenben azt megcselekszik, azok meglátják, hogy 
nagyobb tűz s melegség van a Bach darabjaiban, 
m int akárm ilyen szívhez szóló, fülbemászó darab ­
ban, Hubay eleintén kissé gyors tem póban kezdte 
játszani, de később aztán helyes időm értókben 
folytatta. Szokatlanul nagy csend u ra lkodo tt a 
terem ben. Úgy látszik, hogy érezte a közönségnek 
az a része is a darab nagyszerűségét, a melyik 
része nem is érte tte . Egy p á r kis csúszástól elte­
kintve, kifogástalanul já tszo tta  Hubay, úgy, hogy 
a fellelkesedett közönség nem elégedett m eg H u­
bay négyszeri vagy ötszöri kijövetelével, hanem
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rá 1 1 ist követelt Hubay helyes ta p in ta tta l Bach 
urán Bachnak egy nyom tatásra nézve kicsiny, de 
érték re  nézve nagy A ir-jét já tszo tta  sziu- 
té n  óriási hatással. A tem pó egy kissé it t  is 
gyors volt.
Chopin-nak E dur Nocturne je  u táu ugyan­
csak Chopinnak F nioli Fantáziáját já tszo tta Faleke- 
Különösen ez u tóbbinak eljátszásában tű n t ki Itt 
is Falcke az előadó remekek Chopin-nak ábrándos( 
világfájdalmas m unkáit kevés h ivatott tud ja  szé­
pen, a szerző iutentioja szerint in terpretáln i. Cho­
pin darabjai nagyondallam osok, sokszor fülbemá- 
rzóak s előadásra rendkívül alkalm asak. Csak­
hogy a jó előadáshoz nagym értékű jóízlést s 
r  iu tin t kiván M ert am ilyen szép és háládatos 
Chopin-nak egy-egy darabja az előadóra nézve, 
épugy megboszulja m agát a hivatás nélküli kon­
tá r  kezében. Soha sikert Chopin-nel nem fog aratni, 
aki csak techn ikáját akarja ragyogtatn i. M ert az 
igaz, hogy Chopin-nek darabjai nagy v irtuozitást 
igényelnek, azonban csak virtuozitással semmire 
sem lehet vele menni. Chopin is éppúgy m int 
Schumann, csak eszközül haszuálta a virtuozitást 
az előadáshoz Falcke is jeles technikáját szépen 
érvényesítette előadásában. Plasztikai k idom borí­
tásainak szépsége s határozottsága meglepően 
szép volt. \  közönség zúgó tapsviharral hono­
rá lta  Falckét a nagy m űélvezetért.
Most ism ét Hubay je len t meg a pódiumon az 
ő rendkívül elegáns felléptével s W ieuxtem psnak 
egy meglehetős elcsépelt darab ját a Ballada et 
Polonaise-t adta elő Persze W ieuxtem ps nak ezen 
fülbemászó darabjával óriási hatást k e lte tt s rá- 
adásképéu eljátszotta egy saját szerzeményű Ma- 
zurkáját. Ez egy gyönyörű szép dallamos kis d a­
rab, am elyet azonban bővebben ism ertetni feles­
leges dolog, mivel már nem újdonság a debreceni 
közönség elő tt..Falcke mint kisérő is, kitűnőnek 
bizonyult. Vannak ugyan, kik ellenkező nézeten 
vannak, de ennek az az oka, hogy a terem nek egy 
kissé hibás az akustikája s akik a já tszótó l jobb 
kézre állanak, a hegedűből egy kissé kevesebbet, 
a zongorából egy kissé többe t hallanak, mint 
am ennyi kellene. De hát erről a szereplők nem 
tehetnek
A következő szám a Falcke-é volt Négy ze­
neszerzőnek négy apróságát m utatta  be. Köztük 
volt Falcke-nak is egy kis bájos Menüettje. Grxeg- 
nek C dur N octurne-jébe m inden tehetségét bele-
ön tö tte  Falcke s meg is érdem elte ezen pootiku* 
darab a rája ford íto tt nagy figyelmet.
Utolsó szám a Mubayé volt Csárda-jelenetei 
közűi já tszo tta  a I v-ikct s a közönség a sok clas- 
sicus után hallo tt m agyar dalokért zajosan m eg­
tapsolta a mestert.
S ezzel vége volt ez idény körülbelül legna- 
gyobbszabású hangversenyének. Elég baj, hogy 
még a zenede kicsiny hangversenyterm e sem bi- 
zonyúl szűknek egy ilyen nagyszabású hangver­
seny közönségének a befogadására! S a debreceni 
közönség eltölti az idejét a kávéházak füstös le­
vegőjében s a modern színházi előadások végig 
hallgatásában, mintsem hogy egy ilyen szép s 
valódi m űélvezetet nyújtó koncertre elmenjen. 
De hát hiába mondom én ezeket A debreceni 
közönség legnagyobb részében még nincs annyi 
zenei műveltség, hogy egy-egy ilyen koncertet 
m egértsen. „A hol nincs, o tt ne keress", mondja 
a közm ondás Az ifjúságnak is az a része, a m e­
lyik még nem b lazirt (!) és zenével szeret foglal­
kozni, m űvelhetné zenei felfogá-át s intelligen- 
tiá já t a nagy művészek já tékainak m eghallgatá­
sával. Peéry.
Bu m ester  Willy Debrecenben.
B urm ester Willy, a világhírű hegedűm űvész’ 
a ki csodálatos hegedűjátékával a világ legelső 
zenekritikusait bám ulatba ejtette, Debrecenbe jön  
és február hóban hangversenyt reudez. Debrecen 
közönségének a m últ esztendőben alkalm a volt 
m eghallgatni Kubelik Jan  hegedűjátékát s m ost 
bizonyára annál nagyobb érdeklődéssel fog visel­
te tn i B urm ester iránt, a ki a legelőkelőbb k riti­
kusok egybehangzó véleménye szerint Kubelikot 
messze túlszárnyalja a mennyiben a Kubelik bá­
m ulatos teknikája m ellett csodálatos mély ér­
zést egye-út já tékában  Burm ester, a k it egyik 
előkelő angol szaklap a „hegedűsök hegedűsé"- 
nek nevez, ez idő szerint Budapesten hangverse­
nyez a főváros közönségének nagy érdeklődése 
m ellett. A jeles művészt Debreczenbe Diósyné 
Handel Berta, az Opera jeles művésznője fogja 
elkísérni.
Lapszemle.
M agyar Egyetemi Szemle. A januáriusi 
füzetben Heinrich Gusztáv folytatja kiváló a la ­
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possÁggal m egírt irodalom történeti es-<ay-jót: A 
legelső lovagregényről. A Rudlieb tö redéke­
ket tárgyalja A Xl-ik század elejéről valók ezek. 
Latin,rím es kexam etekbenirva, „detárgya,hangja , 
előadása meglepően m odern.41 A zért is nagyon 
íontos m ert, ahogy Heinrich irja : „az első munka, 
mely mélyen enged belepillantanunk a középkor 
em bereinek m indennapi életébe, az egyes tá rsa ­
dalmi osztályok gondolkozás- és órzésvilágába “
Második szintén alapos cikk : Vörösmarty 
jelentőségéről ír  dr. Bodnár Zsigm ond. Nagyon 
jó  jellem vonásait ta láljuk a nagy költőnek, ko rá­
nak és a mai kornak  is.
Az angol egyetemekről folytatja ism erte­
tését (II.) Kálmán László szerkesztő, jól határoz­
ván meg az angol egyetem i rendszer hivatását a 
folyton terjedő  ném et rendszer mellett. „Ez 
utóbbi célszerű tanbeosztását, tudom ányos ered­
ményeit, szakszerű kiképzéseit egészítse ki annak 
szociális je len tőségű  szabad nevelési rendszere, 
egyetem i életének társadalm i fejlettsége és a kol­
legialitás bensőbb és szilárdabb kapcsa.4
Továbbá Csukási M órtól közöl figyelem re­
m éltó cikket a m agyar iparművészeti viszo­
nyokról. — Ügyes kis tá rcá t olvashatunk még 
Pakots Józseftő l: Legényavatás cimű. Az 
Egyről-másról rovat is tartalm as, apróbb- 
nagyobb közérde '-ű  cikkek, könyvism ertetések 
ta rk ítják
Budapesti Egyetemi Lapok  10. 11.
M últ alkalom m al m egírtuk, hogy Köpösdy ism é­
te lt izgatásait a lap szerkesztője, Kétly Endre 
dezauválta. A 10-ik szám azonban m ár ism ét a 
főm unkatárs u r : Köpösdy kezébe kerü lt Mit 
Írjunk egyebet ? ő  vele van tele. Ő az mindenféle­
kép. Hogy milyen ő? azt már m indenki tudja, 
m inek Írjam le? Elég az, hogy lecáfolja tulajdon 
szerkesztőjét N yilatkozatot közöl ellene. (így 
használja föl annak irán ta  való b iza lm á t) Azon­
felül kigúnyolja a krónikás rovatban. Term észe­
tes, hogy bennünket is kegyeskedik az iljú óriás 
pennája hegyére tűzni Nem sokat á r t  hogy csip­
kelődik E laphoz van mellékelve „Az Egyetem i 
kö r tisz tikarának  m em orandum a a kir. magy. 
tud. Egyetem  tek in tetes Tanácsához “ is. A m ot­
tó ja ez lehetne: „Köpösdyék még élni szeretné­
nek az Egyetem i k ö rb en !4 Ennyi egészen elég 
róla.
A 11. szám  m ár a szerkesztő, Kétly Endre 
kezében van és Köpösdy izgatásai helyett a béke 
felé hajlik.
Köpösdy ú r dezavuáltatik  és arninő fegyvert 
használt, ugyanolyannal verik  el ra jta  a p o rt. 
M egértük (hála!) hogy a Budap. Egy. Lapok a z t  
irja  r ó la :
„ ...M ert lám, nagy eszme megkerülve 
A jó  ízlést s az illem et ;
M intha még mindig o tt fenn ülno 
Gúnyolni m indent, mit lehet.
A hatalom ba gyökeret ver 
S ha m ár m ásképen nem m egyen:
Elbúcsúzik százhetvenedszer 
Hogy holnap újra itt legyen* stb
A Köpösdy-régimé nek tehát (m int más h e ­
lyen is megírjuk) valahára vége. Hogy abból a 
nagy bonyodalomból, amely ma m ég odafönt van, 
mi fog kikavarodni, nem tudjuk, de hogy a 
Köpösdy távozása nagy hatású, az bizonyos. M ert 
jól ism erte ő m agát úgy látszik, m ikor Kakode- 
mon  álnevet választott. Csakugyan K akodem ona, 
rossz szelleme volt ő a budapesti egyetemi ifjú ­
ságnak 1
Kolozsvári egyetemi lapok, 5-ik és 6-ik 
számok. Az 5-ik szám túlnyom ókig szépirodalmi 
szinezetű. Több költem ény Bodor Aladártól, Kiss 
M enyhérttől, Evirandustól, Papp Domokostól, 
Péterfi T ibor tárcája (A pletyka) nehány elbeszé­
lés, ezek teszik nagy részben a lap o t Ezek m ellett 
azonban becsűlésre méltó ag ita tió t fejt k i több 
irányban. így sürgeti, hogy a jog i szakosztályt 
nagyobb figyelembe részesítse az ifjúság. A jog i 
szakosztály hivatása, hogy felolvasások ta rtása  
álta l a jogtudom ány óriási anyaga elő tt tá jéko- 
zatlanúl álló kezdő jurista számára ism ertetése­
ket, könnyed á ttek in tés t nyújtson. Szép ez így 
nagyon. Nálunk is van egy kör, m elynek ez a 
hivatása, de ez is vegetál. Úgy látszik, a ko lozs­
váriak közt is nehéz m egkedveltetni e nagyfon­
tosságú intézm ényt.
Továbbá éles k ritik a  tárgyává teszi „m úlatás 
és szórakozás" cimű cikkében az ifjúság é le t­
módját, mely úgy erkölcsileg, m int gazdaságilag 
sok kifogás alá eshetik. Igaza van, azonban ki 
segíthet ezen? A nagy társadalom  hasonló irányú 
áram latával együ tt halad ifjúsági társadalm unk 
jó  nagy része is. Azonban nagyon sok a kivétel
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Nem olyan fekete áz ördög. (Legalább nálunk 
nem.) Több aktualitásró l van még szó : Yörös- 
m arty-ünnepélyről, iparpártolásról, a terjedő 
spiritism usról, a m agyar nem zeti viseletről stb.
A 6-ik szám  vezércikkében (sovinizmus 
politizálás nélkül) a nem zetiségi eszme ke le tke­
zéséről, a kozrnopolitizm us elleni harcáról, h iva­
tásáról szól, áttérve, hogy ifjúságnak az Univer- 
sity Extension (népegyetem) körében való m un­
kálkodás m ennyire hivatása, m ert hiszen a nép­
egyetem  a nem zetiségi eszme leghathatósabb 
ápolója lehet. A népegyetem ben úgy véli az elszi­
getelten  élő nem zetiségi körök  összetalálkoznánk, 
összeforrnának. Nem akarjuk a bizonyára jóiudú- 
la tta l m egirt cikk szerzőjét m egbántani, de jókora 
tapasztalatlanságot olvasunk ki cikkéből. Vannak 
helyes nézetei, jó megjegyzései, azonban nagyrészt 
összezavarja a fogalm akat, tanácsai pedig im prak- 
tikusak. A zt mondja „az egyetem en nem zetiségi 
m ozgalom ról szó sem le h e t“ de elismeri, hogy a 
„békés külső ellenszenvet is re j t4, a melyet csak 
az Egyetem i Tanács kellően alkalm azott szigora 
lékez.
És azt várja, hogy az elszigetelve élő, rend­
ben csak szigor á lta l ta rth a tó  nem zetiségi apró 
diák-társadalm ak majd az University Extension- 
ban  nyilvánosan örömm el baráti kezet nyújtanak 
azoknak, ak ik  ellen titkosan  külföldön fogcsikor­
gatva dolgoznak? Nem, hiába irja a vezércikkíró 
olyan m eggyőződötten, én nem tudom  elhinni. 
Im praktikus te rv  az. — Csak álom nak való, 
annak szép.
Bölcsészeti szakosztály c. czikkben Tóth 
Balázs veti föl a kérdést, hogy m iért nem alak ít­
ják meg m ár a bölcsészeti szakosztályt, m elynek 
hivatása volna, hogy a szabad tanulm ányozás 
m ellett a középiskolai tanítás legcólszerőbb mód­
jaival m egismertesse a növendék tanárokat. Pedig 
szervezésére m ár b izo ttság  is vo lt kiküldve. (ügy 
látszik, o tt  is a b izo ttság  m inden jó  eszme meg- 
ö lő je!)
„A m agyar ru h áró l4 cím a la tt a szerkesztő­
ségtől felhívást olvasunk, melyben az ifjúságot 
felszólítják, hogy a kozm opolita öltözetek helyett 
hordjanak m agyar ruhát. Az eszme onnan eredt, 
hogy a V örösm arty ünnepélyen a Fó th i dalt k o r­
hű öltözetekben fölvonúlt keretben szavalták, 
akko r ébredt a vágy fel sokak lelkében, hogy 
őseink szép viseletében járjanak. G ondolatukat
te t t  követte, m a többen járnak m agyar ruhában 
és a szerkesztőség tagjaival együtt lelkesen k apa­
citálják  az iljúsagot példájuk követésére M 
m agunk is szívesen lá tnánk  hasonló m ozgalm at 
addig is fogadjátok szép tö rekvéstekért szívből 
jövő üdvözleteinket!
Sárospataki Ifjúsági Közlöny 3 - 4  
szám. A V örösm arty -ünneprő lésa B ethlen-szobor 
javára  rendezett ünnepélyről olvasunk hosszabb 
cikkeket. Majd Jász te r Kálmántól A szükségle­
tek tana  cimmel társadalom , gazdasági ism erte­
tést és több szépirodalm i dolgot, verset, prózát. 
Vegyes közlemények a la tt a helyi ifjúsági élet 
eseményeiről számol be.
Egyébbként m egtartja  hűségesen a régi 
m ódszert. Két szám je len t m eg eddig, az első az 
1— a m ásodik a 3 —4 jelzéssel, am ellett hűsé­
gesen lapszám ozza a hasábokat, persze, m ert így 
egy oldal ké t szám ot kap, a két íves lap pedig 
tekintélyes 32 oldalszámig ju t  el. H át ezek csak 
formai dolgok, de azért különös (nem épen ked­
vező) hatást gyakorolnak az emberre.
Debreceni gyorsíró. Vegyes tarta lm ú havi 
folyóirat Gabelsberger-M arkovics rendszer szerint. 
Szerkeszti Madai Gyula. Több érdekes szakcik­
keket, továbbá közlem ényeket, prózát, egyleti 
tudósításokat tartalm az.
M elléklete gyanán t „G yorsirástörténelm i 
Lapok" cim a la tt egy folyóirat je lenik  meg. Szer­
kesz tik : Bálint Antal és Téglás Géza. Igazán m eg­
becsülendő törekvés ez. Azonban nem h allga tha­
tu n k  el némi megjegyzést. M ert it t  is látjuk  azt 
a különös törekvést, ami oda irányúi, hogy szelí­
den mondjuk, a lá tszat többet m utasson a való­
nál. É rtjük  ezt arra, hogy eddig m egjelent k é t 
szám és m indkettő  dupla számozással 1 — 2 és 
3 — 4. A lap terjedelm e pedig négy levél, ha a mi 
lapunk alakjában vesszük, akko r csak két levél! 
És két levélre, azaz fél ívre először is azt írják  ; 
folyóirat, m ásodszor is kettős számmal je lzik! 
H át m iért kell annak 1— 2-nek lenni? Lehetetlen 
kom olyan megállani. M ert az ilyesmik a legko­
molyabb, legbecsűlésrem éltóbb törekvést is k épe­
sek szinte kom ikussá tenni. Hagyjunk föl az ilyen 
fogásokkal. Nem nekünk valók azok. Üzleti fogá­
sok azok hírlapkiadó vállalatok kezében.
M agyar Főiskolai Lapok. A budapesti 
á llatorvostanhallgatók köre tudom ányos ism eret­
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terjesztő  ifjúsági folyóiratot ind íto tt. Szép dolog, 
helyes dolog, c-uk helyeselnünk lehet. Azonban 
k é t megjegyzést nem hallgathatunk  el. E lőször: 
mi réven nevezik el lap jukat: Magyar Főiskolai 
L apoknak? Már m aga a „m agyar1 je lzés? H át 
édes Istenem , Budapesten az állatorvostanhallga­
tó k  lapja mi a csuda náció lenne más, ha nem 
m agyar? A „Főiskolai“ jelzés pedig, hogy szelí­
den szóljunk, így csupaszon legalább is ta p in ta t­
lan túlkapás. M ert ebből a lapcímből m indenki 
az t olvassa k i: a m agyar főiskolák hallgatói szá 
m ára szerkesztik, a m agyar főiskolai ifjúság lapja. 
H olott sem egyik, sem másik főiskolánk, egyedül 
az állatorvosi főiskola szám ára keletkezett és lé ­
tezik, kizárólag szakirányú, szak tartalm ú és sper 
cialis szakérdekű. Illendő tap in tatosság  \o lna 
te h á t  az in téző köröktől, lapjuk cím ét határozot- 
tab b á  tenni, pl. „Á llatorvostanhallgatók L ap ja8, 
gaz. hogy a mostani hangzatosabb, azonban 
üres, hibás jelzés, mely nagyon sok helyt rossz 
v é rt szült m ár eddig is. —  A második m egjegy­
zés az, hogy eddig k é t szám je len t meg, a legelső 
19()<>. dec. 1-én, a másik pedig 1901. jan u ár 1-én, 
de m ár Il-ik  évfolyam 1-ső szám jelzéssel. H át az 
ifjúsági lapok az iskolai években szám ítják évfo­
lyam aikat (szept.-junius). Azt hisszük, hogy csak 
nyom dai botlás ez, m ert furcsa gondolatot éb­
reszt az em berbeu, ha egy lap első évfolyama 
egy számból áll, azután m ár „m ásodik évfolya­
m o t8 szám ítanak.
A lapon egyébként látszik a komoly törek- j 
vés, bá r a kezdet nehézségeivel kell küzdenie ; 
még. Renner Ferenc a szerkesztője. Másfél íves 
terjedelem m el, több  szakcikket és nehány szép- 
irodalm i dolgozatot, verseket stb. tartalm az.
Vadászat és Állatvilág, mely az orsz. 
Zoologiai Társulat és az Orsz. m agyar ebtenyésztő 
Egyesületnek igen figyelemreméltó, gazdagon 
illu sztrá lt hivatalos lapja, ez évi 1. száma Parthay 
Géza szerkesztésében következő érdekes t a r ­
talom m al jelent m ng: Hetvényi G éza: A cso n t­
to llú  m adár. Vlachovics A uxentius : Valami a fü ­
zikékről. K ardos Á rpád: Egy egyszerű de jó aqu- 
arium ; A hangyák és rabszolgáik  Fónagy József; 
Vadász csalafintaságok. Bársony István és ifj. 
B artell A u ré l: Még valami a nyúlról. Báró Born 
F rig y es : A ko to rék  ebek idom ításáról. Szálkás­
szőrű foxterrier szoka. Balay Bódog: A dam aszt
és acél m int fegyvercsőanyag. A kis vizicsibe. Az 
országos ebtenyésztő egyesület felhívása. Az idei 
tenyészvizsla-, foxterrier és tacskóversenyek. 
A lap tiszteletbeli főm unkatársa: Bársony L tv á n , 
az ebtenyésztési részt Buzzi Géza Félix, vezeti 
A Vadászat és Állatvilág évi előfizetési ára  4 fi t. 
M utatványszám ot ingyen küld a lap kiadóhiva­
tala, Budapest, VII.. R ottenbiller u tca 30 sz.
C S A R N O K .
Semper
Ha nevedet hallom it t-o tt:
Hadd liigyjék, nekem idegen :
Nem árúi el mitsern arcom,
Fagyosan, ridegen.
S ha m élázok úgy egym agám :
Szelid, szép arcod megjelen,
Ajkam neved suttogja sok 
Álmatlan éjjelen.
*
Az őrszobában.
Bosszúsan já r  a rendőrtisz t 
Fel, alá az őrszobában ;
Unatkozik. Künn zúg a szél 
Hideg téli éjszakában.
K opogtatnak. Az ajtó nyílik,
Vén, m arcona paraszt belép,
Egy rongyos, sápadt kis leányt 
Durván taszit elébb.
„Szerencsés jóestót kívánok ! ehol 
Behoztam ezt a tolvaj m agzatot,
E z t a cafrangot, az is ten te len t...
Hogy ju tnának  pokolra e g azo k ! 
K irabolnák a csillagos eget,
K ilopnák a tem plom -szentségeket,
Ki az Ú risten kezébűl a b o to t...
Ez is, la! a temetőbűi: fej fát lopo tt/ “
Haragosan a tisz t k iá lt :
„Na, beism ered vétkedet?
M iért te tted ?  H e?! szólj, m ié r t? !“ 
Szepegve szól a kis gyerek :
„Beteg az anyám ...
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Künn 1 kunk a városszéli tanyán.
Oiyan hideg vo lt; ajtón, ablakon 
Befújt a szól, nem volt tüzelőnk, 
im ádkoztunk. Csak m eghallja tán 
A jó  Istenke odafönt. ?
De csak nem m últ el a hideg.
Az anyám sirt, nyögö tt: megfagyok!
Én el futottam , hogy csak valahol 
Ha szépen kérek, egy kis tá t kapok. 
Sötétes volt, m ár m indenütt 
Be voltak zárva a kapuk.
A szélső háznál épen zártak,
Hallottam  belül a szavuk.
Bezörgettem . Egy asszony kijött.
K értem  tőle fát, de nem a d o t t ;
Szidott b itangnak, tolvajnak, m inek ... 
Nem m ertem m egzörgetni több kaput.
A városszélen van a temető.
Betévedtem  az úton és ahogy 
Megyek, há t lám, egy k id ű lt fojfa o tt .. .  
Nehéz volt, de csak húztam  valahogy.
Az ároknál jö t t  a sírásó, elért,
Szidott, hogy loptam : elcsuknak ezért! 
De hiszen az úgyis senkié,
Senki nem sír érte, ha elv iszem ;
Nem akartam  ón lopni onnét,
Nem is loptam , én azt h iszem ...
Isten áldja meg, tek in tetes ú r 
Engedjen ki, tu d ja : az anyám  beteg! 
Hadd vigyem a z t  a fát haza —
A szobánk nagyon-nagyon hideg.
Nincs egy darab  fa az egész tanyán —  
Ha nem viszek, jaj megfagy az anyám !"
És leborúl a tisz t elé,
Csókolja sírva a kezét,
Az meg ráhajlik asztalára 
Forgatva a törvénykönyv levelét.
Amíg nézi, hogy büntetés mi járja? 
Szeméből egy könnycsepp gördül le rája.
„Eredj haza, gyerm ekem , ne félj...
De a m it te t té l : bűn, többé ne te d d ! 
Bízzál Istenben, m egsegít —
Eredj haza ... ezt meg i t t . . .  ne! vedd ... 
Vegyetek ra jta  tüzelőt, kenyere t.“
A sírásó is, —  vén, m arcona legény — 
Elfordúlt, hogy ne lássák, könyezett. 
M eghatva m orm olja: Istenem , szegény!
És hogy a kis lány sírva-nevetve 
Beteg anyjához íú tva sietne, 
U tána megy és lent a kapuban: 
Kezébe nyomja, a mi pénze van.
Alira.
Ifj. Rácz Lajos.
Én ki nem mondom a neved soha 
Csak úgy m agam ba’ csendesen,
A lelkem  mélyén elsohajtom,
Hogy m eg ne hallja senkisem.
Én azt a sok ábrándos álm ot 
Soha-soha ki nem  beszélem,
A m it te  rólad szövögettem  
Magános este, csöndes éjen.
Én hangos szóval nem kiáltom ,
Hogy m int szeretlek tégedet;
Csengő rím ekbe eldalolni 
Azt soha, soha nem lehet.
De elmondanám néked egyszer
Hogy mi van a szívembe zárva: 
Ha lehajthatnám  a fejemet 
Fekete hajad sátorába!
Milotay István.
Utazás egy betű körűi.
E lkesergi: F igaró .
M eglehetős rózsás hangulatban ballagtam  
haza Szilveszter éjszakáján csöndes gargon laká­
som felé. Az idő kerekén m ár az új esztendő első 
p á r órái is leforogtak s a hó nagy, nehéz pely- 
hekben lassan szállingózva esett. A gázlám pák a 
hóesésben alig v ilág íto ttak  valam it és a lépések 
zaját elnyom ta a frissen esett hó.
Mondom m eglehetős rózsás hangulatban 
voltam. A fiúkkal kedélyesen p aren tá ltuk  el az ó 
esztendőt, pezsgődurrogással, k itö rő  j ókedvvel 
fogadtuk utódját, biztosítván igaz vonzalm unkról 
és szeretetünkről, term észetesen szerződósszerű- 
leg  k ikötve a kölcsönösséget.
Még fülembe csengett a banda, pohárcsöngós 
s a vidám kacagás hangja s m ég felső kabátom  
prém es gallérja a la tt magam ban m ost is m oso­
lyogtam  a sokféle vidám, bohókás beszéden
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Egyszerre azonban, am int az órám at egy gáz- j  
lám pánál megnéztem, valami szorongó érzés fogott 
el. H irtelen k ipáro lgo tt a  rózsás mámor fejemből 
és bús levertségnek, ideges bosszankodásnak ado tt 
helyet.
Olyan form án éreztem  magamat, m int a kezdő 
poéta, a ki 1 í  strófán keresztül sem tudja m egér­
te tn i. m iért következik nyár u tán  az ősz, derű 
u tán  ború, öröm u tán  a lelket tépő fájdalom.
Igen, a kemény éjjeli levegő4tökéletesen k i­
jó zan íto tt s leverten gondoltam  arra, m iért is jön 
a naptárban  egy kedélyes, rózsás szilveszteri éj 
u tán  az a rideg, kijózanító január első.
Több évi keserű tapasztalatim  most mind 
fölújultak bennem. Már alig pár óra választ el a 
reggeltől. A nagy tem plom  kettős tornya lomhán 
bontakozik ki a szürkés félhomályból. Nemsokára 
virrad  s akkor majd újra látom  őket, az ón titkos 
szeladonaim at, a konvencionális boldog újév kö­
szöntőket
Újra fogom hallani, m int kopognak szobám 
ajtaján illő szerénységgel. M int nyílik föl lassan 
az ajtó s m int jön  be egym ásután a sok alázato­
san mosolygó arcz, am elyik m indegyik m int egy 
titokban  m űködő rablóbanda az én húsz fillére­
seim és koronásaim  ellen tám ad a boldog új év 
hangzatos jelszava alatt.
Szinte félve nyito ttam  ki szobám ajtaját Vi­
lágot gyújto ttam  és körülnéztem .
Az ablakokon m ár beszűrődööt valami kis 
világosság, a szoba háttérében  azonban m ég vak 
sötétség honolt. Felszítottam  a parazsat a meidin- 
gerben és hozzáláttam , hogy főzök m agam nak 
egy csésze teát.
Am int épen a szam ovárt akartam  m eggyúj­
tani, az éjjeli szekrényen heverő V örösm arthyn 
egy felbontatlan táv ira to t p illan to ttam  meg. Fel­
tö röm  a pecsétét. Olvasom. Csak rövid pár s o r : 
„M indenen szerencsésen átestünk. Szóval később 
m ajd többet. Te jöjj! B arátod K rejánichG yörgy "
Először m eglepett e p á r sor, lassanként azon­
ban tisz ta  le tt előttem  minden.
Eszembe ju to tt a Gyuszi. Az én Gyuszi bará­
tom. Meg az ő Euláliája, a menyasszonya. Tehát 
nincs többé semmi akadály házasságuk útjában. 
Meglesz a nagy lakodalom  és azon én leszek a 
násznagy. V ivat! A legközelebbi vonatta l utazom  
M egyek! P ak o lo k ! R öpü lök! Nagyszerű ez a táv ­
ira t  épen jó k o r jö t t!  így  szépen m egszökbetem
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az ón újévi szeladonjaim  elől, akik  ugyancsak na 
gyot fognak nézni, hogy a m adár k irep ü lte  kálit 
kából. Útközben ugyan talán  elfog egy p á r  sze- 
mesebb, de isten neki, a zömétől azért megme- 
nekszem. Pompás! Az új év nagyon jól kezdődik, 
meg vagyok a kezdettel elégedve.
Azon forrón felhajtottam  a teá t és készülni 
kezdtem.
De igaz, hisz’ önök még nem is tu  Iják, ki az 
a Gyuszi, vagy a hogy ő m aga s /e re t te : Krejánich 
György. Hja persze, az én Gyuszi b a rá to m ! Meg­
lehetős eredeti em ber. Túlságosan eredeti Most 
körülbelől 26 éves. Se nem kevés, se nem sok. Ép 
a legjobb kor. B izonyítékaim : Eulália kisasszony 
és a köztük fenforgó házasság, a készülőben levő 
lakadáré, a melyen Gyuszi részéről én leenilek a 
násznagy.
Eulália kisasszonyra vonatkozólag magam 
sem sokat tudok. K ülönben is ő csak érintve van 
a főszemély Gyuszi. A form aság kedvéért m ind­
össze csak annyit, hogy ő rövidítve Eul, özvegy 
papné leánya s csüng a Gyuszin (Ezeket az ad a to ­
k a t Gyuszi közié velem, hitelességükért ő a felelős.)
K rejánichról m ár többe t m ondhatok. Azok 
közé ta rtozo tt, k ike t „alapjában véve jó  fiúknak" 
szoktunk nevezni.
A gymnasium ban kerü ltünk  össze. E gyütt 
já rtu k  az osztályokat és együ tt csatangoltunk a 
városban Igen jó  pajtások voltunk. Bár m áskü­
lönben tökéletesen elü tö ttünk  egymástól. Ő ko­
moly és tudom ányos, m int egy ném et professzor, 
rólam  ezt még az ellenségem se m ondhatta el. 
Gyuszi elnézte, sőt gyönyörködött az én ostoba­
ságaimon, én respektáltam  az ő tudását. Nem 
igen hiszem, hogy le tt volna élő nyelv, melyet be 
hatóan ne stüdírozott volna, szobája ajtajára tö rök  
ab rakadab rákat irkáit, szekrénye meg tele volt 
m indenféle antiquitással.
A m atúra u tán  aztán az erőszakos sors, ez 
a kegyetlen in trikus, e lszakíto tt bennünket egy­
mástól. —  Egy p á r kedélyesen lezajlott búcsúes­
tély u tán  Gyuszi elhagyta a kálvinista Rómát, én 
pedig továbbra is i t t  maradtam .
Titokban néha egy könnycseppett m orzsol­
tam  szét, de ró la h írt nem hallottam .
Két év elm últ, m íg végre a m últ hónapban 
egy késő délután beállíto tt. Alig :: m ertem  m eg 
hirtelen. Nagyon nyárs polgárias kinézése volt 
m eghízott és szakáit növesztett.
D e b r e c e n i  F ő i s k o l a i  L a p o k .
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Összeölelkoztüuk. Ő elm ondta, n ú tc sin á lt két 
év alait. Az első esztendőben ambicziói által űzetve 
bejárta fél Európát. Aztán haza jö tt és m ost V á­
mosiban, egy kis, csöndes faluban jegyzősködik 
Nem messze van ide. Valami két óra já rás vasúton.
M ikor látta, hogy én erre m ekkorát nézek, el­
kezdte hevesen ócsárolni a kóbor életm ódot, os 
to rozta  a szertelen am bicziókat, kicsinylőleg nyi­
la tk o zo tt a tudákos ifjakról, k ik  nem élvezik az 
életet, hanem  sötét, dohos szobában m eggörnyedve 
szedik m agokba a tudom ányt.
Sebesen, egyfolytában beszólt, közben pedig 
elszívott három  czigare ttám at és végre kijelen­
te tte , hogy soha nem érezte m agát jobban, m int 
Vámosi jegyzői székében
Nagyot és m indig nagyobbat néztem. A kkor 
pedig épenséggel elbám ultam , m ikor czigarettá- 
ímról szivarjaim ra térve át, előadta, hogy m ost 
a családi élet kikötőjébe szándékozik hajózni és 
eljegyezte o tt helyben az özvegy papné leányát 
az Eujáliát. Reméli, hogy gratu lálok  elhatározásá­
hoz s egyben m int rég i barátját, engem k ér föl 
násznagyául. A lakodalom  napja még bizonytalan, 
de ha azok a körülm ények, a melyek ú tban  van­
nak, nem lesznek útban, ak k o r táv iratilag  értesí­
ten i fog. Most pedig sajnálja, hogy tovább nem 
zavarhat, de a vonat nem  sokára indúl, mennie 
kell !
Mondanom se kell, hogy nem kevéssé lepe tt 
meg fölfödözéseivel ! De alig volt időm, hogy sza­
vain gondolkozzam, m ikor fölkészült és sü rgetett, 
hogy nyugtassam  m eg a násznagyságot illetőleg.
Zavarom ban valami olyasfélét m otyogtam , 
hogy m indig örvendek, ha barátaim  részéről ilyen 
m egtisztelte tésben részesülök, különösen örven­
dek teh á t most, am ikor egy régi jó bará tom ........
Nem hagyta bevégeznem, am it m ondani ak ar­
tam. Mosolyogva v állam ra veregete tt 8 miközben 
arcza csodálatosan sugárzó kifejezést ö ltö tt 
m ondta : —  „Jól van, tudtam , gondoltam , nem 
utasítasz vissza. H át eljössz...! Várlak, várunk 
Euláliával. Barátom , ha ism ernéd ... ha lá ttad  
vo lna ... rendkívül szép, rendkívül kedves, tudod 
olyan légies, finom, ren d k ív ü li..."
M iközben még egy p á r rendkívüli tu lajdon­
ságát sorolta föl Eulália kisasszonynak, ezalatt 
ón azokra az an tiquitásokra gondoltam  vissza, m e­
lyeket hajdanában Gyuszi innen is, onnan is nagy 
buzgalommal vásárolgatván össze, k iváltságaikat
előttem  szintén ily ,.rendkívüli" je lzőkkel m a­
gasztalta.
Melegen kezet, szoríto ttunk, összeölelkeztüuk. 
Lekisértem  a lépcső aljáig Gyuszi egyszerre két, 
három  grádicsot ugrálva át, erősen bizonygatta, 
hogy most már kétszer oly gyorsan kell sietni, 
ha azt akarja, hogy le ne késsen.
E zóta elm últ egy hóna]). Az első napokban 
sokat gondolkoztam  és m osolyogtam  a dolgon, 
lassanként azonban elfelejtettem . S ime m ost it t  
a távirat. És pedig épen a legjobbkor.
H irtelen egyetm ást összepakoltam , rendbe 
szedtem m agam at és gyorsan siettem  vasúthoz. 
Valósággal megszöktem hazulról.
Meleg prém es felöltőmbe burkolózva, vidá­
man koczogtam  kezemben kis kézitáskám m al. 
M iut a gyerek, ha örül, hogy m egszabadult a bün­
tetéstől
Már elegen já rta k  az utczákon, hogy az állo­
máshoz értem.
Tüstént jegyet válto ttam  és türelm etlenül 
vártam  a legközelebbi vonatot. Egy jó  fél óra 
múlva mozgásba hozta a viczinálist, egy erősen 
fújtató prüszkölő kölyök-lokom otiv, én meg egy 
jó l fű tö tt vasúti kocsi szögletébe húzódva, szem­
léltem a havas tájat.
(Folyt, küv.)
Irodalom.
•
Szabad, órák. Szabolcska Mihálytól, ak it, 
bárm ily messze legyen is, mi i t t  ez ős collegium- 
ban közel, nagyon közel érezünk szívünkhöz, uj 
k ö te t je len t meg. Mit m ondjak, m it Írjak ró la?  
Tudom, hogy kezébe kerü l ez a lap, m ert ő is 
érdeklődik  m ég minden irán t, am i i t t  tö rtén ik , 
azért igen gondolóra kell vennem, m it írok. M ert 
ha én azt úgy leírnám , hogy milyen öröm volt 
nekem  egy-egy k ö te te t lá tn i jtőle, hogyan olvas­
tunk  mi egym ásnak abból, vetekedve, m elyik a 
szebb, melyik a jobb ? Ha leirnám , hogy felcsillant 
szem ünk némely erővel teljesen zengő Kossuthról, 
Petőfiről megemlékező énekén, ha leirnám, hogy 
m éláztunk el egy-egy édes-bús m elódián ... h á t 
bizony-bizony haragosan csóválná a fejét. Neki 
nem  való az ilyesm it elmondani. Nem közönséges 
em ber az, aki ma is, midőn m ár sok ézerek szívét 
h ód íto tta  m eg és h ír és dicsőség környezi, m a is 
ilyen ajánlást i r :
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. l ío g y  én nem lettem  nagy poéta 
Csak ilyen apró. nótázó legény;
A múzsa volt az oka annak,
A születésem idején.
Lekűldto Isten akkor hozzám,
Hogy rendszerint csókolna meg 
S a homlokom helyett ő tévedésből 
A szívemet csókolta meg !
Ez egy tévedés okozta 
Az én sok többi tévedésem :
Hogy am ióta élek, a szívemuéi 
Nem volt egyéb vezérem.
Ezért nem is vihettem  én 
E mi korunkban .•■olia többre ..
E zért m aradok én, ezért —
Szegény nótázó em ber m indörökre“. stb.
Én istenem , milyen boldogan m ondhatja ez 
a „szegény nótázó em ber1 az ajánlás végén:
„ ...E z é rt nem adnám  én a szívemet' 
Sem m iért a v ilágon!!'
De az ő nagy szívének m elegét megosztja 
velünk. Költem ényeit olvasva érezzük, hogy ebben 
a mai rideg, szeretetlen világban elfásúló szívünk 
felmelegszik
Nem is magyarázgatom , fejtegetem  én őket. 
Olvassa el ki-ki, keresse m eg köztük a magáét, 
amelyik legközelebb férkőzik a szívéhez. És adjon 
hálá t az Istennek, hogy egykor a múzsa szíven- 
csókolta ezt a mi nagy poétánkat!
Pályázati hirdetmény. A nagykárolyi 
Kölcsey-egyesűlet dályadijat tűz ki a következő 
irodalm i m u n k á k ra : I. „Kölcsey működésének 
hatása Szatm árvárm egyére“. A legjobb mű 20 db. 
10 koronás aranynyal fog ju talm aztatn i. 2. Révay 
Miklós — a nagy nyelvtudós piarista - -  emlékére, 
a nagykárolyi kegyesrendi társházon elhelyezendő 
em léktáblának 1901. év tavaszén történő lelep­
lezése alkalm ára írandó alkalmi óda. A legjobb 
m ű ö d rb . 10 koronás aranynyal lóg ju talm aztatn i. 
M indkét ju talom ra pályázhatnak az egyesületen 
kivül állók i s ; azonban a ju talom  csak irodalmi 
színvonalon álló mű írójának adható ki A jeligés 
levéllel ellátandó pályam unka 1901. évi márc. 
15-ig küldendő meg a nagykárolyi Kölcsey-egye- 
sűlet irodalm i szakosztálya elnökének Nagy- 
Károlyba.
Egy darab élet. Bársony István a leírások 
nagy mestere, a szabad term észetnek, erdőknek,
m ezőknek poetikus fertője sm ét egy kötettel 
gazdag íto tta  irodalm unkat. Ismeri ő nemcsak az 
erdő-mező, de az emberi szív és lélek rejtelm eit 
is. Bizony jól választotta legújabb könyve czímét is.
A kitűnő író  r Egy darab é le t“ címmel lá tta  
el elbeszéléseket tartalm azó kötetét, jelezvén, hogy 
az életet rajzolja s hogy müvében az igazi élet 
lüktet. Bársony István tizennégy elbeszélést nyújt, 
az olvasónak, olyan tizennégy bravúrosan m egirt 
elbeszélést, melyeknél jobbat a m agyar ujabb szép- 
lite ra tú ra  aligha m utathat föl Nemcsak m egírásuk 
m utat az író kiváló talentum ára, de m aguk az e l­
beszélések is nagy tehetsége m ellett szólnak. Az 
ötlet, mely fölcsillan bennük, a mese. amely gond­
dal ,-zerkesztett. a jellem ző erő, amely az alakokat 
megeleveníti, teljesen hozzásímúl az elbeszélő 
hang bravurosságához Némelyik elbeszélés egy 
bravúros drám a s olyan bevégzett egész, hogy 
szinte rem ekbe megy. Azt hisszük, hogy Bársony 
Istvánnak ez a tizennégy elbeszélésből álló kötete 
írói m unkásságának legjavát adja s teljesen méltó 
arra  hogy a legintelligensebb olvasó is figyelmére 
méltassa s könyvtárának megszerezze. A kö te t 
á ra  (a Légrády „Legjobb könyvek1 sorozatában 
jelenvén meg) egy korona.
Vegyes közlemények.
Köpösd/  kití!tv< a z  egyetemi  körből. Amint 
értesülünk, d r Bókay Árpád, a tanács m egbízottja, 
a m últ alkalommal k itílto ttaknak  nagy részére a 
tilalm at visszavonta, egyúttal Köpösdy Dezsőt, 
ki örökös izgalm akat okoz, az Egyetem i Körből 
kitiltotta. Ezt se h ittük , hogy megérjük. Jól 
esik tudnunk, hogy odafönt a vezető-körök nagy- 
része örül e változásnak. Mint mondják, ez ha tá­
rozo tt jele a „gonosz ésjogtalanúl m egcsontosodott 
csoporturalom  “ szétom lásának. Köpösdy külön­
ben legközelebb távozik Pestről. Nem ege m ár az 
a kiim a n é k i!
Deficit. A napokban egyesületeink Ludwig 
Rezső a Nemzetközi Diákszövetség elnöke és 
Szemenyei Kornél dr. a Magyar osztály elnöke 
aláírásával körleveleket kaptak.
Az 1900. tavaszán ta r to t t  kongresszusokon 
fontiek ajánlatára elhatározta to tt, hogy a párisi 
nem zetközi diák kongresszuson a m agyar ifjúság 
m últjá t és jelenét, társadalm i helyzetét egyesű-
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lé té it és azok m űködését feltüntető és francia 
nyelven is kiadandó „diák alm anach” szerkesz­
ti ssék.
E terv kivitelével ők m egbízattak és a k ö lt­
ségekre bizonyos összeg szavaztato tt meg. A diák 
alm anach meg is je len t és Palásban és itthon  
kedvező ha tást te tt  (Az ifjúsági sajtó orgánum ai­
hoz, igaz, elfeledték m egküldeni; talán nem k í­
vánták, hogy szélesebb körben m egismerhessék?)
A m unkát az A thenaeum  r. t. á llíto tta  ki, ez 
m ost még 724 korona 8 0  fillér kifizetetlen 
tartozást hoz követelésbe. K érik tehát, hogy a 
m agyar főiskolai egyesületek a m egbízásukból 
ered t költségek fedezéséről gondoskodjanak.
Nagy szó ez! m ert mi elismerjük, hogy 
Ludw igék helyzete kellemetlen. A nem zetközi 
diákszövetség m agyar osztályának folyó kiadását 
is hónapok óta sajátjukból fedezik, irják. Ami 
nem lehet nagy összeg, de több a semminél m in­
denesetre. Ez a 724 korona pedig Ugyancsak 
több a semminél! Már ped ig?  Nem tudom , hogy 
lesz Először is szó férhet ahoz, hogy a költsé­
gekre m egszavazott összegnek fedezet nélküli 
ily  nagy mérvű túlhágása  h e ly e sé ?  M 
bizony veszedelmes precedensnek ta rtju k  és 
úgy véljük, ha a takaró  m ár m indenkép kicsi, a 
lehető  legkevésbé és ne ily messze nyujtózkod 
junk ki alóla.
De, ha a m unkájukért m indenesetre elism e­
rés t érdem lő alm anach-szetkesztőknek nem ak a­
runk  kellem etlen p illanatokat szerezni, m eggon­
dolatlanságukat em legetve, azt a kétely t nem 
hallgathatjuk  e l : nem igen sok eredm énye lesz 
ezeknek a körleveleknek. Nagyon kevés lesz azon 
egyesületek száma, m elyek megszavazzák a kö lt­
ség fedezethez hozzájárúlást.
A legtöbb nem teszi meg. Egyrésze elvből, 
ta rtván  attól, hogy precedens lesz ebből, m ásrésze: 
m ert nincs miből. Nagyon sok egyesületnek nin­
csen saját költségvetése m ellett feleslege, melyből 
ily rendkívüli k iadásokra telnék.
Elég az, hogy ez a deficzit nem oszlik el 
olyan könnyen. A lkalm asint kellem etlen thém ája 
lesz a legközelebbi kongresszusnak is. Mi ugyan 
sokkal helyesebbnek vélnénk, ha a mi hasznot sem 
hajtó huzavonák helyett a főiskolák egyesületei 
igyekeznének m ielőbb fedezni az előirányzott 
összegen felüli tú lk iadásokat. De nem igen erős 
ebben a reményünk.
Debraczen. 1901. Nyom. a vá
ő isk o l a i L a p o k . 5 . sz á m
A „ F a z e k a s  Mihály-snfiéV* bizottsága m eg­
kezdette az elm últ napokban az adom ányok h ír­
lapi nyugtázását. Újabban a debreceni ev. re f 
egyház is m egszavazott 10 » koronát, mely a vá­
ros által ado tt 100 koronával és az E gyetértés 
helybeli dalkör 100 koronájával együ tt a n ap o k ­
ban fog befolyni. Egyeseknek adom ányaiból p e­
dig jan. 1 2-ig ) 70 kor. fillér folyt be, mely összeg 
az Első Debreczeni T akarékpénztár 2 1,614 sz. 
betétkönyvén van elhelzezve
Nem m ulaszthatjuk el megjegyezni, hogy az 
íveken igen keveseknek nevét lá tjuk  az ifjúság 
közül Pedig, ha az ifjúság ind íto tta  e m ozgalm at, 
illő, hogy anyagilag is hozzájáruljon. E lvégre nem 
nagy összeget, nem nagy összeget, nem sok forin­
to k a t várunk egyesektől, csak azt a bizonyos sűrű 
garast, amely a maga igénytelenségében a köteles 
hála és kegyelet szép m egnyilatkozása volna.
Debreczennek honvédemléke lesz. M ióta 
a collegium előtti em lékkertből k iv itték  a kő­
oroszlánt, ez egyszerű de m egható szabadság 
em lékünket á  városszéli honvédtem etőbe, hogy 
o tt virasszon a nyugvó hősök álmai fölött, azóta 
a március 15-iki ünnepélyek egy ponttal szegé­
nyebbé váltak. Egy része t. i. azelő tt o tt folyt le 
az em lékkertben, a kőoroszlán elő tt. O lyankor a 
k e rt és kivül a nagy té r  zsúfolásig volt közön­
séggel, mely ma is m árcius 1 5-ikét ta rtja  nem zeti 
ünnepnek és együtt ünnepel lelkesen az ifjúsággal.
Most h íré t vesszük, hogy a városi 12-ős b i­
zottság, melynek hivatása egy honvéd szabadság­
emlék létesítése m ódozatainak m egállapítása, nem ­
rég  ülésezett. Sőt tervek  is kerü ltek  m egbírálás 
alá, melyek közűi azonban egyet sem fogadtak el. 
A lkalm asint országos pályázatot hirdetnek.
Adja Isten, hogy mielőbb fölállíttassék ez 
emlék, ne jusson olyan szomorú sorsra, m int a 
Kossuth-szobrunk, m elyről m ár el is felejte tték , 
hogy valaha gyű jtö ttek  rá  !
Szerkesztői üzenetek.
B élyi Dezső. „A mi vezető in k ” ez. czikket, bár a 
benne foglaltakkal jórészt egy a vélem ényünk, je len  k ö­
rülmények között nem közölhetjük. Köszönjük egyébb-  
ként szíves érdeklődésed, kérjük, hogy keress föl ben­
nünket ezután is czikkeiddel, azonban e themáról, nem  
igen akarunk ily irányban m egemlékezni.  H a  tömérdek  
Qolgom és influenzám mellett  tudok időt és alkalmat  
nyerni, mielőbb magán levelet küldök, melyből bővebb  
felvilágosítást szerezhetsz. A lap állandó küldéséről in téz­
kedtem. Ü d v ö z le t !
B. Emil. Graz. Az igért ezikkeket várjuk, vár­
juk, de úgy látszik hiába várjuk! Üdv.
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